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Kinerja pelayanan karyawan di PT. Triguna Sekawan Mandiri menjadi salah satu bagian yang 
sangat penting dalam perusahaan. Kinerja pelayanan karyawan dapat tergolong baik jika 
disertai oleh faktor-faktor pendorong, seperti kompensasi dan pelatihan karyawan. Oleh 
karena itu, kompensasi dan pelatihan karyawan di PT. Triguna Sekawan Mandiri harus 
ditingkatkan untuk mencapai kinerja pelayanan karyawan yang lebih baik. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kompensasi dan pelatihan karyawan 
terhadap kinerja pelayanan karyawan di PT. Triguna Sekawan Mandiri. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif, Korelasi Pearson dan 
Path Analysis. Data diperoleh dari penelitian karyawan terhadap kompensasi dan pelatihan 
karyawan dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan Skala 
Likert yang berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan 
terhadap pernyataan yang ada pada kuesioner. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara kompensasi 
dengan kinerja pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri, mengetahui hubungan 
antara pelatihan karyawan dengan kinerja pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan 
Mandiri, mengetahui hubungan antara kompensasi dan pelatihan karyawan terhadap kinerja 
pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri, dan mengetahui pengaruh kompensasi 
dan pelatihan karyawan terhadap kinerja pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri. 
Kompensasi memiliki hubungan yang sangat rendah (r=0,042) dengan kinerja pelayanan 
karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri. Pelatihan karyawan memiliki hubungan yang sangat 
rendah (r=0,149) dengan kinerja pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri. 
Kompensasi dan pelatihan karyawan memiliki hubungan yang sangat rendah (R=0,150) 
dengan kinerja pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri. Kompensasi dan pelatihan 
karyawan tidak ada pengaruh atau kontribusi yang signifikan (probabilitas sig = 0,873 ≥ 
0,05) terhadap kinerja pelayanan karyawan PT. Triguna Sekawan Mandiri.  
Dengan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi PT. Triguna 
Sekawan Mandiri secara umum dan para karyawan pada khususnya sehingga dapat 
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